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CAR@S LEITORES,
A revista diversa está em um momento importante de sua trajetória, ensaiando novas
perspectivas para suas edições. Neste número, contamos com alterações no corpo editorial,
ineditamente contando com membros específicos nos cargos de editor chefe e editor adjunto.
Além disso, contamos com o apoio da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UFPR para
sua inserção no sistema digital de periódicos da UFPR, uma das metas propostas para este ano.
Outro objetivo para as próximas edições é o menor tempo de retorno dos avaliadores “ad hoc”
dos artigos, abreviando o espaço entre o envio dos artigos e as publicações.
Seguindo a interdisciplinaridade proposta para a Divers@!, nesta edição temos a
publicação de diferentes artigos, entrelaçando temáticas atuais e instigantes. O primeiro artigo
“A INFLUÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO TEXTUAL NA COMPREENSÃO LEITORA”,
de Soraia Cristina Blank, avalia a compreensão leitora dos indivíduos frente a diferentes formas
de organizações textuais. O segundo artigo “O LEGAL É “LEGAL”: APÓS UMA DÉCADA
DAS DIRETRIZES CURRICULARES, QUE CURSO DE LETRAS QUEREMOS?”, de
David José de Andrade Silva, pretende lançar a discussão sobre o curso de Letras, focando nas
licenciaturas ofertadas pelas Instituições Federais de Ensino Superior à luz da legislação
vigente, e provocar reflexões propositivas em busca de mudanças no curso para atender às
demandas sociais atuais. O artigo seguinte: “MULHERES EM REDE PELA
HUMANIZAÇÃO DO PARTO: O USO DA INTERNET PARA A MOBILIZAÇÃO
SOCIAL”, da autoria de Aline Gonçalves, apresenta a analise do contexto da sociedade em
rede, com um caso de mobilização social que teve a internet como ferramenta de articulação. Na
sequencia, o artigo “INCLUSÃO DIGITAL DE IDOSOS NO LITORAL PARANAENSE: 
UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR”, elaborado pelos autores Clóvis Wanzinack,
Izabela Pichinin Bertola e Marcos Claudio Signorelli, descreve o projeto interdisciplinar de
extensão universitária “Inclusão Digital para Melhor Idade”, que vem contribuindo tanto para
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5conhecimento de tecnologias digitais, diminuindo o analfabetismo digital, quanto com a
socialização de idosos de Matinhos/PR, por meio de oficinas realizadas na Universidade
Federal do Paraná - Setor Litoral. Já no último artigo, Cleversom da Silva Souza, Cristiane
Carolina Sehnem Souza e Milene Zanoni da Silva Vosgerau apresentam o artigo
“CONHECIMENTOS E PRÁTICAS NA UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS E SEU
IMPACTO NA SAÚDE DE ASSENTADOS DE JARDIM ALEGRE/PR” que relata a
experiência desenvolvida no Assentamento Oito de Abril, situado em Jardim Alegre/Paraná,
com o objetivo identificar os conhecimentos e práticas na utilização de agrotóxicos e seu
impacto na saúde dos assentados, abordando a importância da educação e da informação na
vida dos trabalhadores.
TENHAM TOD@S UMA BOA LEITURA.
Elsi do Rocio Cardoso Alano
Editora Chefe
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